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i
FOR THE FOURTH OUARTER OF 1984
FORWARD PROGRAMME  FOR STEEL
The situation in the steeI market
The improved output of the steeL industry in the first  heLf of the year'
noted in the to.Iaia-p.og..tt" for the tLira quarter, has been confirmed
to date. Crude ri".t'pr6aqction during the first  and second quarters
tota[s 61.2 niLLion tonnes. The f igure for Jul.y is 9.8 miLLion tonnes,
August is estimateJ at 8.3 miLlion Ind September may be as much as 9'5
mittion tonnes, gi"i"g a total of 2?.6 miLIion tonnes for the quarter'
which is sIightti r,igh". than the originaL estimate of 27 miItion tonnes'
Steet batance (see tabte)
Crude steel suppLy and demand -  EUR-10
The figure of 25
1984 represents
which ontY Part
to quotas. It  is
stocks.
miLtion tonnes of crude steeI for
some 23 miLLion tonnes of finished
(aLthough the major Part) is made
expected that 0.5 miLtion tonnes
the fourth quarter of
ECSC products, of
up of products subject
wi t L be drawn from
ttel ictd O'lttut'n
oIv/83 OIII/83 or I/83
27,o1
+0r 50
?160
5 r50
30r11
23,50
+0r35
7.55
5 r7O
27.OO
77,20
+0r50
?ro1
5,10
30,7E
?4r80
+1 r00
?r45
5 160
?Er9O
?2rO9
+0r30
? r44
5 r54
25,49
?5,47
+0r20
?rEE
5 r5E
2E,37
rl  ronsr4t ioa
ott  cheogc
rodr,lct ion
(mitLion tonnes)
forcttlt
2615
-o15
29,0
(1)  Estimated
Source :  Commission services
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Exports and imports
In view of the strength of the American recovery, community  exports to
the United States ar6 Ljkety to be maintained at a satisfactory Levet
during the fourth quarter, 
"LU"it 
within the Limits of the steet
i.."ni"t*nt  between the United States and the Community' Prospects
for other export markets are aLso encouragihg, inctuding the Scandinavian
market where the economy has benefited from the same internationaL
factors that have stimuiated the Communityrs  economic activity'  Exports
to deveLoping  countries in Latin America and Africa are aLso expected.to
be substantiaL. Improved [eveLs of commodity  exports are again enabting
these countries to import steeL to assist their deveLopment  and
industriatization pLans. A certain negatlve seasonaL effect is to be
expected wjth the onset of winter, so that exports wiLL probabty not
achieve the LeveL of the third quarter' A sLight[y tower estimate
(5.50 miil.ion tonnes) has therefore been given for the fourth quarter
o'f 1984.
Compared with the previous quarter, there wjLI be a slight decLine'of
some 2.4 miLlion tonnes jn imports- This figure is in Line with
traditionaL seasonaI trends. Compared with Last year, imports subject
to basic prices have been retativeLy stabLe.
the majority of f[at products, evident
wiIL continue. This is particuLarly
sheet and stainless sheet.
Unfortunate[y,  the market for structuraL sections is stiLL very depressed'
with the resu[t that prices are at an unsatisfactory  leveL for the
Community as a whoLe, aLthough rather better price LeveLs obtain jn the
United Kingdom where demand is reLativel.y stronger. The trend for wire
rod, for which prices prognessed  wetL during the first  hatf of the year,
has been Less favourabIe of Iate, mainLy because of the continuing
recession in the buiLding industry. This affects the demand for
quaLities used for reinforcing mesh which represents a substantiat
proportion of wire rod deLiveries. It'foL[ows that t'he demand for
straight reinforcing bars aLso remains depressed  and here we have seen
some smaLL variatiois in price which have refIected the fLuctuating
price of scrap rather than the actual state of the market. Prices for
merchant bars and wire rod for wire drawing appLications are improv'ing
because of increased activity in the engineering  industries'
The minimum prices introduced for certain steeL products at the beginning
of the year, and adjusted in ApriL, are now under review, as the commission
has examined the deveLopment of costs and other economic factofs with a
view to a possibte revision before the end of this year'  The Commission
has indicated that an upward movement of the order of 15-?0 ECU is
LikeLy for fLat proJrcts; consuLtations wiLL take pLace with the interested
partiLs, incIuding the ConsuLtative Committee,  during September.
Price trends fof steeI Products
The upward trend in the Prices of
since the beginning of the Yea?,
noticeable in the case of coated-3
GeneraLLy speaking, prices fon imported steeL have not exerted any
undue pressure on price LeveLs in the Community'in recent months and
the trend towards higher export prices, with the doLIar maintaining
its position as a very Strong currency, wiLL continue and wiLL have a
positive effect on prices obtajned in the trade during the fourth
ouarten
The production quota sYstent
Sates forecasts for the fourth quarter of a calendar year are particuLarLy
risky as they have to be compiLed during the hoLiday period just after
the summer break in industry. With this uncertainty in mjnd and in view
of some evidence of product weakness, the abatement rates once aga'in
refLect a conservative assessment of demand in the quarter.
Against this background, the normaL seasonaL factor of a substantiaLty
increased order book during the quarter has been Largety discountedr.
as a comparison  with the abatement rates for the thjrd quanter wiIt
show. If  this view should prove too pessimistic, the Commission wiLL
exercise its option under the current decision and modify the abatement
rates later - which it  is authorized to do untiI the end of the first
week in November. In a sjmiLar situation Last JuLy the Commission made
use of this option and made the rates for severa[ quota products  more
fLexibLe to meet improving demand in certain market sectors.
The tabLe below shows performance against the production quotas for recent
months. It  may be worth recaILing that the products subject to quotas
(itemized in the tabLe) do not incLude aLI forms of finished steet
products subject to the provisions of the ECSC Treaty. some important
products are stiLL produced freeLy without quota restrictions, notabLy
iin pLate, iLectricaL and stainIess sheet and permanent way mateniaL'
These non-quota products amount to some 1A% of Community production'
Furthermore, a number of non-Treaty products (e.9' forgings and seamIess
tubes) utiLize semi-finjshed steeL which is not subject to the quota
system either.  These points shouLd be borne in mind when examining the
trends in crude steeL, in finished products as a whole and in quota
product s
tlhen examining the performance trends indicated in the tabLe, readers
shouLd take account of the double Line separating the figures for quotas
for the fjrst  quarter from those fon the second quarter of 1984' This
point was fuLLy exptained in the forward programme for the third quarter
for 1984. But jt  may be useful to restate the fact that recent figures
(for periods Later than the first  quarter of 1984) do not jncLude the
quota suppLements  and authorized carry-over tonnage and that they thus
understate the totat quota tonnage avaiLab[e to producers.{ o
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Emp Loyment
The first  seven months of 1984 sahj a further decLine in empLoyment
in the Community steeL jndustry. Compared wi.th December 1983, the
work force was down by 19 4OA, jncLuding job  losses of 9 400
in the Federat RepubLic and 4 400 in Fnance'
For the community as a whoLe, the monthLy figures for workers
Leaving the induitry have been sLjghtLy Lower than in 1983. In
the FeleraL RepubLil and France, however, the pace of job Losses
h;r in.r"rr"a and there is no sign of any reversaL in this trend
jn the nea'r future.  According to commission estimates,  the
community steeL industry is Lifety to Lose some 150 000 jobs during
the perioo t983 to 1986, Assuming that job Losses for 1984 are
Likety to be broadLy the same in absoLute terms as the figures for
1983, a net decLine of around 70 000 of the work force can be
expected over the Period 1985-86.
With a view to ensuring the continuation of the measures impLemented
io .rrist  steeL workeri affected by restructuring in 1981 (when
speciaL resources totaLLing 212 miLLion ECU were aLIocated under
t'he,'sociaL Measures -  stee[" programme), the commission took the
siep in 1983 of proposing new appropriations  to.finance a second
mufiiannuaL programme of-speclaL measures, costing an estimated
330 miLLion ECU in atL, to cover the period 1983-1986. The CounciL,
duning the meeting of ?3 JuLy 1984, agreed 'in principte to the
transier from the EEc to the ECSC budget of some 62.5 niLLion ECU
to finance the additionaL sociaI measures with effect from 1 January
1 983.V I
Changes jn workforce -  retirement
Turnover
Throughout the period 1980-83 labour turnover renained high, atthough the
numbeis entering and Leaving the industry decIined in absoLttte terms preciseLy
because of the substantiaL reductjon in the voLume of emp[oyment.
workers entering and Leaving empLoyment in the steeI industry (thousands)
!,ntering  L  LeavJ'Irs  Z.
59  30.7  133  69,3
48  33.1  97  66,9
41  34.7  77  65 .5
38  34.?  73  65 -8
1980
1 981
198?
1983
Tota L
1e2
145
11E
111
As can be seen from the above, the ratio of Leavers to entrants remained s,table
over this period at around 2:1'
Ret i rement s
Since 1gg1, there has been a steady and very substantia[ increase in the number
ofretirementsasaproportionofaLLworkersLeavingtheindustry.Thistrend
is accounted for by the cutback in recruitment.
The fotLowing figures iL[ustrate this point for'the Community as a whole-
Leavers
TotaI
Ret i rcnent s
Number I of lcavers
Earty Ret i rement s
number  I ot
ret i rement S
no figures ovai Lrbte
1e 760'  85.4
16 897  E6.5
1? 796  E7,I
1980
1 9E1
198?
1 9E3
133 lt 7
97 008
76 443
72, 734
1E 451
25 161
19 533
20 279
13.9
23.9
25.6
27.9
It  shouLd aLso be not€d that Garl,y rctirernent currentty accounts for
the nrajorjty of retirements in atI ilember states, the percentages
being as fottovs:
United Kingdon
France
Betgiun
FederaI RePubIic
Luxenbourg and ItatY
NethsrIands
97r
95t
932
852
772
661ra c
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PROGRAMME PREVISIONNEL ',ACIER,' '  4EME TRI['IESTRE 1984
Situation duJarch6 sid6rungique
Lfaugmentation de La production  sid6rungique  au cours du premier semestre de Irann6e,
,lJn.te" J"nr t"-prog;"mme pr6visionne[-pour Le troisi6me trimestre, se confirme  A
ce-jour. La producti6n dtacier brut au cours des premier et deuxieme trimestres
sr6[€,ve au totaL e 61 r2 niLLions de tonnes. Le chiffne de juiLLet est de 9r8 nitlions,
celui d'ao0t est estirg a Arg miLLions et ceLui de septembre pourrait 6tre de
Ifordre de 9r5 miLLionr, soit un total de ?716 miLtions de tonnes pour Le trimestre,
ce qui est L6gdrement sup6rieun A Lrestimation initiate de 27 nilLions de tonnes'
BiLan Acier (voir tabLeau)
Le chiffre de 29 miLLions de tonnes dracier brut poun Le quatljAme trimestre de 1984
repr6sente quelque 23 niLLions de tonnes de produits finis CECA,  dont une
partie seuLementr-certes  pr6pond6rante, est constitu6e par des produ s soumis  A
quotas. Une ponciion de 0r5 miLLibn de tonnes sur Les stocks a 6td pr6vue'
Acier brut - rovisionnement et demandq -  EUR-10
(niLLions tonnes)
R6aIisations 6vi si ons
arr/83 OIII/83 oIv/E3
(1)
^ QI/E/+
(t)
AII/E/r
(1)
AIII/E4 oIv/E4
Consonnation rde[[e
Evotution des stocks
Inport gt i ons
Export at i ons
Produc t i on
25,47
+0r70
er88
5,58
29,37
zz,g9
+0r30
2r44
5r51
25,19
2lr'80
+1 r00
2,15 
.
5,60
?8rg9
?7 r2O
+0,50
7"o1
510
30,78
27,01
+0r50
?160
5r50
30,41
23,50
+0.15
' z:ss
5,7O
27,O4
76rs
-n<
2,"4'
.515
?9 r0
(1) Estimations
Sources : services de La Commission
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION D€R ELNOPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  oF THE  EUFIOPEAN  COMMUNITIES  - COI\,I/TSSOI.{ DES COMMUNATJTES  EUROPEENNES  - ENIPONH TC]N  EYPQ|IAIKCN KOII.IOTHTOI.I
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN D€ EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN&
E xp o r r a r i o n q, :-.lllp_g-:gg  9 Lo tlg
Compte tefi\l  tle  Ia  vigueur  de  Ia.repr!ise  aux  Etats-UniSr  Ies
export.ations  de  la  Communautg  a  destination  de ce  march6 devraient
se  maintenir  E un  niveau  satisfaisarlt:  au  cours  du 4e  trimestre,
dans  les  limites  tle  I r arrangement  Etats-Unis,/Comrnunaut6 '  LeS
perspectives  pour  les  autres  marchGs drexportation  sont  6galement
encouragealtEes  ,  y  cclmpris  vers  la  Iicarrdinavie  dont  l- t 6conomie  3' 1
e11e aussi,  profit6  des  fiicteurs  incernaEionaux  qui  ont  stimul6
I t activir6  6conoruigue  de  1-4 Communaut6. Les  exportations  verg  les
pays  en  d6veloppement.  d'AmGr.ique L<rt j-ne et  d rAf rique  devraient
6g,rf o*"ttc  €tr.g  substantielles.  L I augnent.acion  des  exportaitons  de
produits  de base permet  de nouveau i  ces  pays  drimporter  de
I t acier  pour  rneEt re  en oeuvre  leurs  plans  de  d6veJ-oppement  et
drindustrialisation.  I1  fauc  srattendre  i  un mouvenent saisonnier
n6gatif  i  t'approche  de  lrhiver  et  les  exportations  nratteindront
donc  sans  doure  pas  leur  niveau  du  3e  trimestrei  une estimation
l6gEremenu inf 6rieure  ( 5 r 5O mi11-ions de  tonnes )  a  donc  6t'e  retenue
pour  1e 4e  trimestre  de  1984.
Les.i.mportations  feront  apparaitre  une  l6gEre  baisse  par  rapport
au trimestre  pr'ec'erlent et  peuvent  0tre  estim6es  a  2'4  milll-ons  de
tonnes  environ.  Ce chiffre  est  confor:me aux  tendances  saisonniBres
traditionnelles  €tr  par  rapport  H l-'an  dernier,  les  importations
soumises  & ttes prix  cie base ont  6t6  r:elativement  stables.
L | 6voluticln  des prt-x  des  Produits  sidErurgiques
La  tendance  & la  hausse des prix  poLrr: 1a  ma jori  t6  <les produits
plats,  mani-f esl:e  cepuis  le  d6but  de  l-'ann6e r  s€ poursuit.  ce
pn6nolrrEn* €st  pcr.r,rrcr-rliEr enretrt sensible  pour  les  t6les  revGtues  et
1es tales  inoxytlobles.
Flalheureusement,  1e marchG <1r:s profil-6s  pour  construction
rn6tallrque  reste  trEs  d6prirn6,  ce  qua  fait  que  Ies  prix  se  situent
l  un niveau  p+u sauisfarsarlt  .ians  Itensemble  de  La Communaut6,
encore  que  Ie  rtiveau  tles;rri-x  soit  un peu plus  favorable  au
Royaume-Lrtri, of  l-a deiteirde est  relat  j-vement plus  f orte.  Le  f iI
machine,  dont. l-e  1tri.x avait  progress6  de manibre  satisf  aisante  au
Courn du prenrier  Se:ncSE re ,  a rnanif est6  une  tendance  moitrs
f av<:r:able ces  dei'l:l.ier$  tenl.ps r  €rl  rai$jon  surtout  de  la  r6cession
<i,rrable  Cans Ie  .ec,{,r.€ur du bitiincr,t.  Cela  affecte  la  demande des
qtlaJ-it5s  tie  f rI  ut j j.is6es  puur  l-e treillis  de renf orcement,  {ui
repr6Ee:rre  und pal'u  inprrrcail*-e  cles Iivraisons  de  f il  machine.  I1
srerrsuit  q.ie  lu  dsfi,undt: r1.,: rlnds  i  bdton  droits  reste,  elte  allsi,
fa.ihl-  er. +il  a  o!rserv6  ici  tle  I6gEr:es vatriar-ir"lrrs  11t? prix  qui  ont
6t€  fqnctiori  Cavarrtoge des  fluctuations  du prix  de  la  feraille  que
de  la  sir.lrr--ion  iictuel-le  du march6.  Les  prix  des  larnin6s  marchands
et  du  fils  machine  destin6  au  cr6filage  sont  plus  satisfaisants  en
raison  du regain  d'activicG  dans  la  construction  m6canique'
Lex  1::r':r-x drirri:n"iL'lr( i:rtru<lurits  pour  cer:ta-i-ns produits  sid6rurgiques
au  i6i'l,-rt  cle J. I ortn6* et  crJusti$  en avr:it  sont  actuellement
exanrin6s,  1a corrrnrission ayanE 6tuai6  lt6volution  des  coots  et
C t autres  f ac.-surs  €currorni-qrres  dans  Ia  perspective  d t une r6vision
pc,ssrbl-e  {.ur1 rit- ia  f irr  de  l" t,rr:nde.  La  Commission a  indiqu6  qutun
naouves!.eilt-  i  I.i  l:.ru;se  ,j;:, I t,,riJre  tle  '1 5 a  20 EcuS eSt  probable  pOur
ies  1;r.:..!.i:.ir.Ls _i:iiaf;s, et  d*,;  ..c:11 5U.'Ltacturrs ser<}nt  organis6es  avec
les  paruies  iltdresg€es,  y  srri:rpris  1.: Comit6  consultatif,  au  cours
du mois  de setpembre. 
./.3-
Drune maniBre g6n6rale,  les  prix  de lracLer  import6 nront  pas
exerc6 de pression  abusl-ve sur  les  niveaux de prix  dans l-a
Communaut6 au cours des derniers  mois et  Ia  tendance vers des prix
plus  61ev6s a lrexportation  -  le  dollar  restant  une monnaie trEs
forte  -  se maintient  et  aura des effets  favorables  sur  les  prix
obtenus par  le  n6goce au cours du quatriBme trimestre.
Le  16girne des quotas g_et"dUcti*
Les pr6visions  de vente pour le  quatriEne  trLmestre  drune ann6e
civile  sont particuliErement  hasardeuses, car  elles  doivent  6tre
61abor6es en p6riode  de vacances aprBs la  pause estivale  dans
I'industrie.  Compte tenu de ce facteur  drincertitude  et  de
certains  signes de faiblesse  au niveau des produits,  lee  taux
d'abattement refLdtent  une fois  encore une 6valuation  prudente de
La demande au cours du trlmestre.
Dans ces conditionsr  le  gonflement,substantiel  des carnets  de
commandes au cours du trimestre,  facteur  salsonnier  normal, a 6t6
dans une large  mesure ignor6,  ainsi  qutune comparaiSon avec les
taux drabattement pour  Ie  troisiErne  trimestre  1e d6montrera.  Si
cette  position  se r6vBle  trop  pessimiste,  la  Commission fera  usage
de la  facult6  pr6vue dans la  dt6cision en vigueur  et  modifiera  les
taux  drabattement  ult6rieurementr  c€ gurelle  peut  faire  jusguti  la
fin  de La premidre semaine de novembre. La Commission a d'ailleurs
us6 de cette  possibilit6  en juiLlet  dernier,  dans une situation
analoguer €t  a assoupli  les  taux pour plusieurs  produits  soumis
B quotas de fagon a satisfaire  la  demande en augmentation dans
certain  secteurs  du march6.
Le tableau  c.i-dessous fait  apparaitre  les  r6suttats  par  rapport
aux quotas de production  au cours des derniers  mois.  Il  convient
de rappeler  que les  produits  soumis i  guotas (pr6sent6s par
cat6gories  dans Le tableau)  ne comprennent pas tous  les  types  de
produits  sid6rurgigues  finis  as,sujettis  aux disposltions  du trait6
CECA. Certains  produits  importants  sont  encore fabrlqu6s  librenent
sans restrictions  quantitativesr  en particulier  Ie  fer-blanc,  les
t6Ies  magn6tiques et  inoxydables et  le  mat6riel  ferroviaire.  Ces
produits  hors quota repr6sentent  quelgue 10 t  de 1-a production  de
f.  Communaut6. De plus r  un certain  nombre de produits  hors Trait6
(par  exemple les  pLEces de forge  et  les  tubes sans soudure)
utilisent  des demi-produits  qui  ne sont pas non plus  assujettls  au
systEme des guotas.  11 est  n6cessaire d'en  tenir  compte quand on
examine les  tendances porrr lracier  brut,  les  produits  finis  dans
leur: ensemble et  les  produits  soumis i  guotas.
En examinant les  tendances des 16sultats  <lu tableau,  le  lecteur
devrait  tenir  cornpte d.e la  double ligne  qui  s6pare les  chiffres
des quotas du premier  trimestre  et  tlu deuxiEme trimestre  de 1984.
Ceci a 6t6  expliqu6  en dt6tail  dans le  programme pr6visionnel  Pour
le  troisiEne  trimestre  de  1984' mais tI  est  peut-6tre  bon de
rappeler  que Ies  chiffres  r6cents  (post6rieurs  au premier
trirnestre  de 1984) ne comprennent pas les  quotas suppl6mentaires
ni  Ies  reports  de tonnage autoris6s  et  qu'ils  sont  donc inf6rieurs
au tonnage total  dont les  producteurs  disposent  dans le  cadre des
quotas.-4-
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Emp Loi
Les sept premiers mois de Lrann6e 1984 ont 6t6 marqu6s par de nou-
veILes Dertes d'emp[ois dans La sid6rurgie  communautaire. Par rapport
i  cgcembre 1983, Les effectifs ont 6t6 r6duits de 19.400 pdstes dont
9.400 concernaient  La sid6rurgie de L'ALLemagne  f6d6ra[e et 4-400 [a sid6-
rurgie frangai se.
pour les mois 6couL6s de 1984, en rythme mensuet des sorties d'ef-
fectifs, on note un L6ger ratentissement  par rapport i  1983 pour t'ensembte
communautaire.  En revanche, dans Le cas de La r6pubIique f6d6raLe d'AtLe-
magne et de La France, Les suppressions  dtemp[ois se sont acc6L6r6es et
rien n'autorise i  penser que cette tendance doive marquer une r6mission
dans un proche avenir. seLon tes estimations de ta commission, Ia sid6rur-
gie communautaire devrait subir au cours de La p6riode 1983-1986  une
contraction d,effectifs de ['ordre de 150.000 postes. Si L'on admet que
[es pe.rtes d,emplois en 1984 seront sensibLement 6gates en chiffres absotus
b ceLtes enregistr6es  en 1983, Les sorties nettes d'effectiG pour 1985 et
1986 pourraient atteindre te chiffre de 70'000 unjt6s'
En vue d,assurer La poursuite des actions mises en oeuvre dEs 1981 en
faveur des travaitIeurs de La sid6rurgie touch6s par Ies restructurations
et pour [esquets un cr6dit gLobaL extraordinaire de 212 miLlions d'ECU
au titre  du "VoLet sociaL sid6rurgie'| a 6t6 attribu6, La Commission a pro-
pos6 en 1gg3 L'inscription de nouveaux cr6dits destin6s i  financer un second
programme pturi-annueL d'interventions extraordinaires devant couvrir Ia
p6riode 1983-1986 et dont Le coot est estim6 i  330 miLLions d'Ecu.  Lors
de sa session du 23 iuitlet  1984; Le ConseiI a 6mis un accord de principe
sur te transfert, du budget CEE i  ta CECA, d'un montant de 6215 miLlions
drEcU n6cessaire pour assurer Le financement de mesures sociaLes  compL6-
mentaires i  partir du 1er janvier 1983'-o-
f,louvement oans L'ef f ectif  -  t'lises i  ta retraite
:
Mouvement s
---::n- Au .cours des annEes
importants  quoique
sensibLe du voIr'lme
lgSoalgS3Lesmouvementsdans|.Ieffectifsontrest6s
diminuant en atptii,Ot "n 
raison m6me de ta r6duction
de t'6mPtoi -
ainsi 6voLu6 (en miLtiers)
Z  Sorties
1 980
1 9E1
1982
1 983
Les entrees
TOtA L
192
145
118
111
et sorties ont
Ent r6es
59
48
41
38
133
97
77
73
dont retraitrs
anticiP6es
30,7
33,1
34,7
34,?
,L
69 13
6619
65 13
65 rB
0n constate qu,au.cours de ces quatre ann6es La rapport sorties/entr6es
est rest6 stable, soit 2/1'
Mi.ses i  ta rgt.r.a.ite
Les mises i  [a retraite reprfsentent, depuis 1980, et par rapport aux sorties
totaLes, ,n" propo.iion aont t'itpo.itnce croit r6guLiirement  e.t tr6s sensi-
btement. Cette euotrt'ion est ItpritUit au tarissement reIatif des recrutements'
Les chiffres ci -dessous, i Ltustrent cette constatation  pour ['ensembte  commu-
nautaire.  (Lrnit6 : 1)
1 980
'1981
1982
1 983
13,9
23rq
2516
27.9
Sorties
tota les
1s3.117  18.451
97.008  ?3.181
76.413  19.533
72.734  ?0.279
Mises i  La retraite
Total  Z des sorties Z des retraites
tota Ies
donn6es non disPonibtes
19.760  85 '2 16.897  86,5
1?.706  87,3
par ai Iteurs, tes retraites anticip6es constituent actue[[ement dans tous Les
pays La majorit6 des mises a ta."i.iit",  o.n. les proportions  indiqu6es ci-d'e sous'
pour Ie RoYaume-Uni
pour Ia France
pour Ia BeLgique
pour La R6pubLique f6d6ra[e d'Attemagne
pour Le Luxembourg et L.tItaLie
pour [es PaYs-8as
En f in 1983, npins de 1 il des travai I teurs siderurgiques 6taient a96s de pl'us
de 60 ans,  14,8 y. avaient entre 50 et 54 ans et 5r5 Z entre 55 et 59 ans'
Les compressions d'effectifs  auxqueLLeS iL sera matheureusement  n6cesSaire'
de se r6soudre porteront cionc, en 1984 -  1985 et 1986, sur des travaiLteurs
en Large majorft6 encore en 39e dr€tre actifs'
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